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Sraslice nastaju srascivanjem dviju (ili vise) rijeci u 
sintagmi u jednu rijec. Srascivanje je posljcdica ceste uporabe 
dviju (rjede vecega broja) rijeci u istoj kombinaciji i ustaljenim 
redoslijedom. Clanovi sraslicc izgovaraju se kao jedna naglasna 
cjelina koja ima svoje posebno znacenje. U gradiscan-
skohrvatskim govorima srascivanje je slabo plodna tvorbena 
podmetoda pri tvorbi imenica. Taje podmetoda znatno plodnija 
pri tvorbi glago la, a osobito je plodna pri tvorbi priloga. 
Kao i inace u hrvatskomjeziku, u gradiscanskohrvatskim se idiomima pojedine rijeci u 
sintagmi cesto rabe u istoj kombinaciji i ustaljenim redoslijedom. Ako takve rijeci ujedno 
sacinjavaju jednu akcenatsku cjelinu, ta se akcenatska cjelina s vremenom moze poceti 
dozivljavati kao jedna rijec, sa svojim specificnim znacenjem. Tako shvacena akcenatska 
cjelina pocinje se zajedno pisati, a ne vise samo zajedno izgovarati. Na taj naCin nastaju 
sraslice. 
Teoreticari tvorbe rijeci i leksikolozi odnose se prema sraslicama razlicito. Zadrzimo li 
se u hrvatskim okvirima, izdvojit cemo Stjepana Babica koji srascivanje smatrajednom od 
podmetoda slozene tvorbe (str. 46-47). Eugenija Baric pak smatra srascivanje tvorbenim 
naCinom ravnopravnim slozenoj tvorbi, naravno sa znatnom razlikom u cestotnosti primjene 
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tih tvorbenih nacina. 1 Branka Tafra pristupa sraslicama s leksikoloskoga stajalista te ih 
smatrajednorjecnimjedinicama koje su posljedicom procesa leksikalizacije. Taj postupak 
leksikalizac ije Tafra svrstava u tvorbu rijeci u sirem smislu,jer nova leksickajedinica koja 
tako nastaje formal no je i znacenjski cjelovita rijec "bez obzira nato sto pritom nisu posrijedi 
uobicajeni tvorbeni modeli" (str. 579). 
U gradiscanskohrvatskim idiomima sraslice su srodne slozenicama bez spojnika koje 
nisu inverzivnoga tipa. Od takvih ih je slozenica ponekad vrlo tesko razlikovati, posebice u 
slucajevima kada su moguce dvojake tvorbene preoblike. Takvaje npr. tvorenica modrcviet. 
Jz toga razloga smatram daje srascivanje najispravnije smatrati podmetodom slozene tvorbe . 
Na taj sam nacin pristupila sraslicama pisuci poglavlje o tvorbi rijeci u Gramatiki 
gradiscanskohrvatskogajezika (Zeljezno, 2003.),2 ana isti nacin postupam i u ovom radu. 
Srascivanje kao tvorbena podmetoda u gradiScanskohrvatskim govorima 
u gradiscanskohrvatskim idiomima srascivanje nije osobito plodna tvorbena podmetoda 
pri tvorbi imenica. Znatno je plodnija pri tvorbi glagola (npr. diozimati, oCimetati, skupadojti, 
skupaspasti, zbogomdavati), a osobito je plodna pri tvorbi priloga (npr. barkada, cudaputi, 
cudakrat, dvakrat, gustokrat, kockrat, morebit, oncas, trikrat). 
Medu imenicama nastalim srastanjem, u gradiscanskohrvatskim cakavskim idiomima 
iznimno su rijetke opce imenice. Takva je npr. imenica dugc<as u znacenju 'dosada, 
dosadivanje'. Ta se imenica rabi i u gradiscanskohrvatskom knjizevnom jeziku, a u 
gradiscanskohrvatskim cakavskim govorima Haca na sjeveru austrijskoga Gradisca i u 
Slovackoj realizira se u inacici dilgcfis (Cunovo, Pandrof). ' To je sraslica s prvom 
pridjevskom i drugom imenickom osnovom muskoga roda. 
Druga sraslica, prvidan, u znacenju 'ponedjeljak ', takoder ima za drugu osnovu 
jednosloznu imenicu muskoga roda, dok joj je prva osnova redni broj. Realizira se u 
pojedinim cakavskim govorima u juznom Gradiscu u fonoloskim inacicama, npr. prviddn I 
prvidt;n (Pinkovac), dok se u nekim drugim govorima istodobno rabi viseclani naziv nastao 
sintakticko-semantickom tvorbom, npr. pervi dun (Stinjaki, vidi: Neweklowsky, str. 115). 
Takvi nas prim jeri vrlo jasno upozoravaju da je pri svrstavanju potreban velik oprez jer je 
u mjesnim govorima vrlo tesko precizno odvojiti srascivanje od sintakticko-semanticke 
tvorbe. U stinjackom je primjeru, zbog nacina na koji su rasporedeni nag! asci, jasno da se 
tu radio sintakticko-semantickoj tvorbi. Medutim, velik je broj sukladnih naziva zapravo 
fonetski jedna rijec. Postavlja se pitanje u koju skupinu svrstati takve prim jere. Pritom je 
vazno znati da lise obje osnove dekliniraju. Ako se obje dekliniraju, u tomje slucajujasno 
da se radio sintakticko-semantickoj tvorbi. Poteskoca nastaje kada se u dvoclanoj tvorenici, 
koja je akcenatski jedna rijec, deklinira samo drugi clan. U standardnom jeziku takve se 
poteskoce mogu rijesiti pravopisom, pa pi sana realizacija zapravo odreduje koja je akcenatska 
cjelina sraslica, a koja sintakticko-semanticka tvorenica. Te se dvije skupine u standardnom 
1 
Yidi: Hrvalska gramalika, ll. promijenjeno izdanje, Skolska knjiga, Zagreb, 1997. 
'Vidi: Vulic , 2003., str. 256-257. 
3 Potvrde uz koje nije naveden poseban izvor, nego samo geografska odrednica, prikupila sam osobnim 
terenskim istrazivanjem tvorbe rijeci u gradiscanskohrvatskim govorima u Austriji, Madarskoj i Slovackoj. 
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jeziku dodatno razgranicuju i time sto se u sintakticko-semantickim tvorenicama oba clana 
naziva obvezno sklanjaju (naravno, pod uvjetom da je i prvi clan sklonidbena rijec). U 
gradiscanskohrvatskim se pak idiomima osnova prvi ne deklinira i uvijek se izgovara zajedno 
s drugom osnovom, paje to ujedno glavni razlog da se realizacijaprvidan pise i dozivljava 
kao jedna rijec i svrstava medu sraslice. U toj se, naime, za tvorbenu klasifikaciju vrlo 
vaznoj pojedinosti, naglasna cjelinaprvidan razlikuje od npr. gradiscanskohrvatske naglasne 
cjeline staramat u kojoj se dekliniraju oba clana toga naziva, koji inace semanticki predstavlja 
jednu rijec (u znacenju 'baka'). Zato je staramat produkt sintakticko-semanticke tvorbe 
neovisno o tom hoce lise u mjesnim govorima polazni oblik pisati kao jedna iii kao dvije 
rijeci . Problem za sebe je realizacija Novi Grad (Pinkovac), sto je hrvatsko ime za grad 
GUssing ujuznom Gradiscu. Namece se pitanje bi li bilo bolje smatrati daje to sintakticko-
semanticki ojkonim Novi Grad iii sraslica Novigrad. Buduci da se u kosim padeznim oblicima 
u pinkovskom govoru prvi dio tog ojkonima redovito izostavlja, bolje je tu realizaciju 
smatrati sintakticko-semantickom tvorenicom nego sraslicom. 
u gradiscanskohrvatskim idiomima srascivanje se kao tvorbena podmetodajos susrece 
u pojedinim tipovima onima, ponajprije u naslovima, odnosno imenima molitava i u 
blagdanskim imenima. 
U hrvatskim idiomima opcenito poznata je sraslica Ocenas, koja se sastoji od prve 
imenicke osnove u vokativnom obliku i druge zamjenicke, a oznacuje naslov te ujedno i 
pocetne rijeci temeljne krscanske molitve. Ta se sraslica rabi i u razlicitim 
gradiscanskohrvatskim cakavskim idiomima, npr. u govorima Hrvata u Slovackoj Oceniis 
(Novo Selo u Slovackoj, Dubrava, Lamoc, vidi : Vazny, str. 290; Novo Selo u Slovackoj , 
vidi : Balaz, str. 119). Ta sraslica, s prvom osnovom u vokativu, u mnozinskom obliku 
dobiva znacenje 'krunica'. Takav postupak vee predstavlja iskorak iz tvorbe rijeci u uzem 
smislu i prelazak u okvire semanticke tvorbe kao rubne podmetode tvorbi rijeci. Buduci da 
se u ovom slucaju semanticka tvorba dogodila nakon srascivanja, ovom cemo prigodom 
navesti brojne potvrde uporabe realizacije ocenasi u znacenju 'krunica' u 
gradiscanskohrvatskim idiomima, naravno u razlicitim fonoloskim inacicama, npr. ocenasi 
(Cindrof, Klimpuh, Rasporak, Otava, Veliki Boristof, Susevo, Zidan, Pinkovac), ocenasi 
(Novo Selo u Slovackoj, Dubrava, vidi : Vazny, str. 290; Hrvatski Jandrof, Bizonja, Trajstof, 
Celindof, vidi: Koschat, str. 181, 239), oceniisi (Hrvatski Jandrof, Cunovo, Pandrof, Prisika, 
Plajgor), oc~nasi 'krunica' (Umok i Vedesin, vidi: Houtzagers, str. 288), oceniisi 
(gradiscanskohrvatski knjizevni jezik). Vazno je jos istaci da se u gradiscanskohrvatskim 
cakavskim idiomima cesto ne rabi poseban vokativni oblik, pa je npr. poznata i tvorbena 
inaCica Otacnas, npr. u govoru Stinjaka u fonoloskoj realizaciji Otacnas (vidi : Neweklowsky, 
str. 95). 
Medu blagdanskim imenima cesta je sraslica Sisveti, odnosno Sesvete, s brojnim 
potvrdama iz gradiscanskohrvatskih govora, npr. Sisvieti (Hrvatski Jandrof, Cindrof, 
Klimpuh, Cogrstof, Dolnja Pulja, Frakanava, Cemba), Sisvieti (Rasporak), Sisveri (Pinkovac, 
Bandol), Siesvete (Trajstof, Pajngrt, Filez, Geristof), Siesvete (Longitolj, Unda), Sesvete 
(Pinkovac). 
Iz slovackogaje u govor Hrvatskoga Groba preuzeta slozenica Boiestupenie za oznaku 
blagdana Kristova Uzasasca. Iz slovackogaje preuzeta gotova sraslica s prvom osnovom u 
srednjem obliku odnosnoga pridjeva Boii, -a, -e, dokje druga osnova glagolska imenica. 
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Posto se i navedeni pridjev, kao i ta glagolska imenica danas rabe u govoru Hrvatskoga 
Groba kao samostalne rijeCi, na sinkronijskoj je razini u tom govoru Boiestupenie tvorbeno 
motivirana sraslica. 
Zakljucna napomena 
Buduci da sam pri istrazivanju srascivanja u gradiscanskohrvatskim idiomima pregledala 
golemu dijalektolosku gradu, vlastitu i iz tudih rasprava, te pritom naisla na vrlo mali broj 
imenickih sraslica, nedvojbeno se maze reci da je srascivanje slabo plodna tvorbena 
podmetoda pri tvorbi imenica u gradiscanskohrvatskim govorima. Usto je vazno naglasiti 
da sve razmatrane imenicke sraslice u gradiscanskohrvatskim govorima pripadaju starijemu 
leksickomu sloju, te da barem polovica, ako ne i vise od polovice tih imenickih sraslica, 
jesu onimi razliCitoga tipa. 
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LE PAROLE COMPOSTE NELLE PARLATE CROATE DI GRADISCE 
Riassunto 
Le parole composte hanno origine dall'unione di due o piu parole, formanti un sintagma, 
in una sola parola. La formazione delle parole composte e Ia conseguenza dell 'uso frequente 
di due parole (piu raramente di piu parole) nella stessa combinazione e nello stesso ordine. 
Le componenti della parola composta si pronunciano accentandole come una parola di 
significato unitario. Nelle parlate croate di Gradisce Ia formazione delle parole composte e 
un sottometodo poco fecondo della formazione delle parole. Questo sottometodo e molto 
piu fecondo nella formazione dei verbi, e in modo particolare degli avverbi. 
NOUN JOININGS TN CROATIAN IDIOMS OF BURGENLAND 
Summary 
Joinings are formed by joining of two or more words in syntagm into one word. Join-
ing occurs as a consequence of frequent use two (rarely more) words in the same combina-
tion and in established order. Parts of joining are pronounced as one accentuate unit that 
has its own meaning. In Croatian idioms ofBurgenlandjoining is not a very frequent for-
mation sub method of word formation. This method is much more exploited in verb forma-
tion, and especially in adjective formation. 
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